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Ⅱ 地域における女性人材を育てる学習としくみ作り
56
第１表 アイセル女性カレッジ第１期 カリキュラム １９９５年９月～１９９７年２月




































２５ 公開講演会「政治参画 女性が輝く時代」 櫻井よしこ（ニュースキャスター）
「アイセル女性カレッジ」まとめ 居城舜子（常葉学園短期大学）
報告会 研究レポート報告 ※静岡市女性に係る行政推進会議
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第 4章 アイセル女性カレッジと女性の人材育成
57
第２表 アイセル女性カレッジ第９期 カリキュラム ２００７年１０月～２００８年９月
テーマ：社会とリンク！ はじめは小さな一歩から
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